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Operetté 3 felvonásban. Szövegét irta: Bisson. Zenéjét szerzetté: Planquette Róbert, Fordították: Fái J. Béla és Farrtgó Ödön.
m m m  m  j b  w s ' w  j e  . w .
Yardeuil márki, ezredes —
Teréz, leánya — —
Hermine, a márki húga ~~
Philipp de Bellegarde, kapitány 
Tankréd de la Húsok, vicomte 
Duvet, királyi közjegyző —















Denise, falusi menyecske — 
Marselinne, Hermine komornája 
Tulipán —




Takács Mariska. . 
Bartháné Linka. 






Dragonyosok, tisztek, regruták, asszonyok, leányok, cselédek. Történik: 1595-ben, Dizson környékén.
Az I-ső felvonás a Yardeuil kastélyban, a 11-ik íelvonás a velarsi táborban, a IIFik felvonás a „Koronás kacsa;í fogadóban.
H e l ^ r ó b i * a U  t  i n o t i  n  n, c l c * m »
Üaselvéity- k.ed.^ eaEXMLéxft.^ r^ ii |
g B F  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9--12, délután 3~-5-ig: azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. "IJlg
Esti pénztára^ítás 6, a^ i előadás kezdete 7? Yége órakor.
Holnap, pénteken, január hó 17-én, bérlet 88-ik szám „A“ -- másodszor:
Teréz k
Szombaton, jan. 18 án, bérlet 89-ik szám nBa — harmadszor; T eréz  kapitány.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
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